





















































10.Lasing and Gain propertiesoflntra-molecularCharge-
TransferComplexes
ll.Picosecond RelaxationDynamicsinPolydiacetyleneStudied
bySingle-PhotonCounting Technique
12･ red-HgI2における励起子共鳴2次光学過程の分光学的研究
13･ CuCllー∬Br∬ 混晶における励起子一励起子分子系の分光学的研究
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